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máster en Estudios Avanzados en Filosofía, universidad de Valladolid, España 
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Loreto Montero Muñoz. periodista titulada de la universidad de chile, 
Diplomada en periodismo cultural, y estudiante de segundo año del magister en 
Artes, mención en Historia y Teoría del Arte de la misma cada de estudios. En el 
año 2013 ganó el primer lugar de la categoría de pregrado del concurso “Haz tu 
tesis en cultura” del consejo nacional de la cultura y las Artes, y en 2014 recibió la 
Beca conicyt de magister nacional para cursar estudios de postgrado. Sus áreas de 
investigación son los estudios culturales en relación a los medios de comunicación, 
los problemas de la imagen y la institución.
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